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沼沢和子著 2.400円
rf申子J論を中心に、百合子と貌たち、「白樺
派等との関係、性を解き明かす著者初の労著。
アメリカの 畑 ・本多秋五
女性参政権運動史
栗原涼子著 1.800円
護憲語翻案!虫菱重喜重寝室挺警甥鈴
明かす労著。
直~JJ\m司契約結婚
山影冬彦著 1.500円
t;clJl主を義援早失蓄超竺?女f興の対等生活
埋もれた詩人の肖像
同時代詩史の落丁をひろう一
遠丸立著 2.987円
林芙美子の誇への評価を中心とした20年間の
評論、随筆32編。
武蔵野書房
、史価絡は消資税を含むほ玄百芯=古1
(送斜小社負担) 己主盟主~主j
干185東京都国分寺市広多2-9-8 
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川島さんのテラスハウスの壁には公団の一方的建
て替えに反対する看援カザこてかけられている
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固臼完別当選宰と‘女性の立候補宰
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ツキリ。
スホーツは.いつもギリギリのとZろかもドラマが生
まれる.ゴール障で.土偏障でL予想もしなかった隈
闘を見せる.スポーツのそんな醍醐障を.ワイド画面
いっぱいにヲリアーに睡し出す‘ライフモードt薗面
のスミからスミまで、A"'キリと見せる 目ーいっぱいナチ
zラルに見せる"世イナミ‘ノヲなプレーを.ライブ感あ
ふれる「ワイドバズー カ」で見たら.もう予められない
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図男女をさめた当選率
口女性候補の比率
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〈木曜日〉1994年 1月 20日安清 f、来斤胆有
40人参加者で、ホー ルはいっぱい?
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ささ身は、 ドロドロになるまでミキシン
グします。ナツメグも一緒に入れます
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サラダ油の量はマヨネーズの去以下
新鮮な野菜サラダ・ポテトサラダ・ツナサラダ等に
たっぷりとお使L、くださL、。
また、サンドイツチや|勾・魚料即.などにも
tJ:+l-t:-Jl-j 
-・・・・・・・r~~温=唾~M.'__ _ 
IP高広くお来しみください。
⑮ いろいろなお料理に、おいしさのベターハーフ。
マヨネーズのおいしさをそのままに、カロリーを去にした
キューピーハーフ。健康を大切にするみなさまの食卓に
ふさわしい、さわやかな味わいてーす。
'SI l'i OI~ IrI' THR RAIN":1品 2T;rn.r El'Iterc，Ln_n¥印刷1t1aht.Res・". 
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つ
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新しい乾太くんは、乾燥時聞をぐっと絡めて
4kg約40分の実力でましかもファジィ制御で、
衣類の量や賀、湿り呉合を見分けて、ガスの
憾焼量や時間もきめ細かく自鋤訟定。速いの
に、衣頚にはやさしい。爾でも、夜でも、朝でも、
忙しくても。乾かなかったら、乾かしましょう。
。
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雨でも唄って、スピー ド乾燥。
天気がどうであれ洗肋l立てる、印、 グど仏次/
ら雨な勺たまる。 新しい乾太くんは4kg約 川山舵功~
40分の実力て二多めの衣類もしっかり車 "l5:'1!可'望 3ι
燥。r車Eかせなかったら、乾がしましょう。J f V. V¥ 
朝で・も唄って、スピード乾爆。
あわただしい朝なのに、今日も運動漕 ，，~、f
が必要とかは、よ〈ある館。乾太〈ん .rPJ.s.グ。
があれば、あわてながらもすばや〈乾 o 雪道f433
爆。rもう、昨日のうちに奮いなさいより '¥ '¥. '¥ 
忙しくても唄っtスヒー ド乾燥。
これからお出掛け、洗濯物は干したま (.' f{.L必1
ま。「お天気は、ときどきあっきり裏切る 主傍実ノ1ì1~'V，
し。」乾太〈んなら、お出掛け前でも後で 7111/、，，¥~\ 
も、お天気を気にせ京ふっくらと乾燥。 .fJ ¥' 
夜でも唄って、スピード乾燥。
お仕事をお持ちの奥織は「夜だけど，先 、一り.
;IJする二とも。こんどの乾太〈んは、パ A 存紗4
スタイムの聞にも乾燥終ro火力も強い ¥、:wまでども./J
車E太くんは、殺菌効果も日光と同じでも ¥、、文で¥
官F
ミ山司..... ゐ也~勾伽凶ゆ+、r
~ーー司回句晶剛院
ガス衣類乾燥機<MA引か5>
希望小売価格93 .000円(税 ・工事責~IJ) 新/登/場
